





















































































































































































































































































































































































































































































































４月 4 12 88 157 18 16 12 26 3 9 10 5 3 28 4 11 406
５月 11 63 210 314 64 34 22 82 29 61 84 103 28 106 4 76 1,291
６月 16 28 164 49 47 30 24 56 13 14 56 169 10 75 3 49 803
７月 100 65 217 265 51 18 6 96 12 28 166 116 27 76 10 30 1,283
８月 148 12 143 170 2 14 6 149 59 142 111 77 9 58 0 6 1,106
９月 31 34 197 95 48 18 8 153 14 19 65 86 22 119 4 80 993
10月 29 71 636 473 71 92 54 294 45 89 139 164 28 160 0 71 2,416
11月 18 20 141 179 24 16 49 48 4 6 10 15 1 22 0 17 570


























































































2 男 30代 福島 2 友人 3
元々バックカントリースノーボードをやって
いて，夏山でも何かしたくなったため．
車＋バ 沢渡 × 初
3 男 20代 東京 8
友人，
職場仲間










































































































































1 明 30 1 - ⑤ 写真を見て，きれいだったから． 次は天気の良いときに来たい．
2 槍 40,32 3 食 ②④ 日本百名山の一つである槍ヶ岳に登るため． 次は縦走してみたい．










5 槍 35 2 食 ①④ 友人と一緒に槍ヶ岳に登るため．




7 上 20 1 - ⑤ 写真で見た上高地がきれいだったから．
8 槍 35 3 食 ①④⑤ 一度は槍ヶ岳に登ってみたいと思っていたから． 次は別のルートから登ってみたい．





10 穂 60 3 テ ① 日本百名山の一つである奥穂高岳に登るため．
この山域にもいつか来たいが，次は八ヶ岳に登りた
い．







60 3 テ ①③ この山域が有名だから．
．るあで定予る登に岳ヶ槍，し訪再に週翌またまた③①テ206蝶31
14 穂 60 2 テ ①
仕事で長野県を訪れる機会があったため，その帰
りに立ち寄った．




17 涸 40 2 テ ②④ 涸沢へのハイキングのため．




19 槍 50 2 食 ④ 槍ヶ岳に登るのが念願だったから． 景観が美しいので，また来たいと思っている．
20 槍 40 2 食 ②③
以前，友人と奥穂高岳に登っており，次は槍ヶ岳
に登りたいと思ったから．
21 蝶 45 2 食 ①④ 北アルプスに行ってみたいと思っていたから． 機会があれば，また来たい．
22 槍 40 2 食 ④ 槍ヶ岳に登りたいと思っていたから． 次は穂高岳に登りたい．






24 霞 50 2 テ ①⑧ 居住地から近いから．




26 槍 35 2 食 ②⑤
毎年，山域を変えながら職場仲間で登山をしてお
り，今年は槍ヶ岳の順番が回ってきたから．




28 穂 65 1 - ①④ 奥穂高岳に登りたかったから． また登りたいと思っている．
29 涸 65,38 2 テ ④⑤ 9月に穂高岳に登るための下見として来た． 9月に再訪し，穂高岳に登る．




































































35 男 20代 和歌山 1 - >20
両親が山好きであり，幼少期から山に連れて
いかれたため．
鉄＋バ 平湯 × >10
01>×渡沢バ＋車01>族家2知愛代05女63




































































































































32 涸 3 食 ⑧
元々北海道に行く予定だったが，諸々の事情があ
り涸沢へ行くことになった．










35 槍 40 2 テ 高山に登りたいと思ったから．
36 槍 40 2 食 ①④
毎年槍ヶ岳に登る習慣があるから．（しかし，今
回は天候不良により登頂を断念した）
37 槍 45 2,3 食 ⑦ 地元の山岳会のイベントとして企画されたから． 次は別ルートからも登りたい．













42 ジ 55 2 食 ①④ ジャンダルムが最難関の登山ルートであるから．
43 槍 30,50 2 食 ③
槍ヶ岳に登りたいと思っており，居住地からの時
間と距離がちょうどよかったから．








46 穂 20 1 -
登山で気分転換をするため．毎年6月にはエゾム
ラサキ(花)を見るために必ず訪れている．
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